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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
V 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
IlpeAroeop 	 VII 
maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
Foreword XI 
they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 








flOgA1114 0 PUBEIT3Y, ILIKOROBAlbY H 143B0P14MA 
Y HAYIIHA H IMAATOTIIKA 3BAlbA 
FlepcejlIKO KouialnH je pobeH 13. oKTo6pa 1874. rogHHe y ceny 
Cpe3 mopaBwrKH, OKpyr tramaHcKH, a pOgliTeJbli cy my 614n14 
3em.Thopagmum. Y TO Bpeme HHje 6H0 meCT CJIrlaj ga ce geTe unconyje. 
Mebymm, theroBH p01114TeJb14 ymicyjy Hegen,Ka y OCHOBHy uncony y 
ceny IlpHgBopmm, Koja je 6Hna ygarbeHa geceTaK KHnomeTapa og otreBe 
Kyhe. OBO je 6Ho BeoMa BaxaH KopaK 14 ognyKa He) ell)KOBHX pogine-
sba, 3a IIITO JIM mo>Kemo 611TH 3aXBaJIHH. CBe game KopaKe y CBOM >1(14B0- 
Ty He) eJbK0 KOILlaHHH je caM npegy3Hmao, a ga 6H HX ocTBapHBao, 
mopao je mHoro ga >KpTByje H ga ce mHoro era °mime. 
OCHOBHy IIIKOJIy je 3aBpLUHO ca 	ycnexom 1887. rogime H 
>KapKo je >Keneo ja HacTaBH mKonoBarbe. Ogna3H y Y>KHge H yrnrcyje ce 
y rHMHa3Hjy, a y6p3o npena3H y Beorpag. 1-beroB rHMHa3HjcKH ›KIIBOT je 
6110 143y3eTHO Te>KaK jep pOJ.L14TeJb14 HHcy HMaJIH moryhRocm ja ra 
maTepHjanHo noma>Ky, na je mopao caM Ha pa3He Haiume ja o6e36ebyje 
ce6H yc.iioBe 3a XHBOT. CBe my OBO imje cmeTano Aa Ha Bpeme 3aBpum 
rilmHa3Hjy y Beorpagy 1894. rogHHe ca ognlitmHm ycnexom. To je 6Haa 
pyra BenHKa flegen3KoBa no6eja jep 3aBp1IIHTH THmHantjy y TO Bpeme, 
y Beorpagy ca OgJ114,-IHHM ycnexom oTKpmita rberoBy H3y3eTHy CII0C06- 
HOCT. 1895. rogHHe flege.TbKo KomaHHH ce yrnrcyje Ha JecTacTBempnw-
-xemujcKH ogceK BeJIHKe mKone y Beorpa)y, Kojy 3aspumBa 1899. rogH-
He, TaKO1e ca OgJI141111HM ycnexom. 
Ilocne 3aBpmemrx cTygirja 'rpm Hajooma crygewra cy npegnaraHH 
mHHHcTpy npocBeTe Kao KammgaTH 3a ycaBpinaBaH,e y HHocTpaHcTBy. 
Te Tomme npegnoxem4 cy FlegeJbK0 K011IaHHH, JOBaH CKepJIHh H MH-
naH rpon. MHHHcrap npocBeTe 6H0 je H3HeHa1ewripegnoxemam Kawm-
gamma, arm He 36or 11)14X0B14X ycnexa Ha crygHjama Bell 36or 11)14X0BHX 
cno6ogoymmx Hgeja. 
Og 21. oKTo6pa 1899. rogrme liege.rbKo KomaHHH je 6Ho npocpe-





OBOM HepHogy nposeo je gse Fogmie (1900-1902) Ha ogcycTsy pagH yca-
spinasarba Ha YHHsep3HTeTy y Ha*Hry. Og 19. anioHna 1903. go Kpaja 
cj e6pyapa 1905. rogHHe 6Ho je II0M0hHVIK 3a 6oTaHHKy Ha BHCOKOj LIIKO-
JIH Beorpagy. rIpocI)ecopcKH HCHHT HaTIO>KHO je 1905. rogme y Beo-
rpagy. AoKTopHpao je Ha YHHsep3HTeTy y Majrnwry 19. asrycTa 1905. 
romme, 143 06JIaCTI4 60TaHHKe, Harm TRICHHHJIHHa (1)143140.TIOFFIja 6HJba-
Ka. 21. oKTo6pa 1905. rogme nocTaarbeH je 3a cynneHTa y BOFOCJIOBHjH 
„CBeTH Casa" y Beorpagy. 21. anpma 1906. rogrme H3a6paH je H HOTBp-
beH 3a npHspemeHor oueirra 3a 6oTaHHKy Ha YHHBep3HTeTy y Beo-
rpagy, a 3a CTajIHOF gogeirra H3a6paH je 1908. romme. 3a sampegHor 
npockecopa H3a6paH je 1919, a 3a pegosHor 1921. rogHHe. BHO je gHpeK-
Top HHCTHTyTa H BOTaHWIKe 6amTe YHHBep3HTeTa y Beorpagy. OCHH-
Bat' je F.nacHHKa HHCTHTyTa 3a 6oTaHHKy H 60TalifltiKe 6aLUTe, YHH-
Bep3liTerra y Beorpagy, KOjH ce Ao gaHac nrramna. BupaH je H 3a geKaHa 
(DHJI030C1)CKOF cjaKyJiTeTa 1927-28. rogHHe. 
Hegem,Ko KOHMHHH, gOlIeHT H ynpasHHK BoTaHHince 6aurre „Je-
spemosan", H3a6paH je 3a r(01114CHFIKa (gonlicHor il.naHa) AKagemllje 
npHpogHHx HayKa CpncKe Kpamenice aKagemHje 3. ckeopyapa 1914. 
rogHHe Ha npejnor J.M. AyjoBriha, J. Ilmijriha, C.M. J-103aHHha, MHX. 
fleTposHha H C. YpomeBHha. Ihmeby ocTa.nor npegnaratm Hasoge: 
„H36opom r. H. KomaHHHa 3a CBOF nJlaHa AKagemHja he OgrOB0pHTH H 
je) Hoj noTpe6H AKagemHje npHpogmix HayKa, a TO je: ga y csojoj cpe-
gHHH Hma bap jegHora cTprmora npegcTasHHKa 6HanorHje, KojH ce 
HegocTaTaK caga, y HeKOJIHKO HpHJIHKa HeyrogHo ocehao." 
3a pegosHor q.11aHa CpncKe KpaJbescKe aKagemHje HegeJsKo 
KOIllaHHH je H3a6paH 18. cl)e6pyapa 1922. rogHHe Ha npegnor JOBaHa M. 
)KyjoBHha, Case YpouieBHha H MHX. IleTposHha, a npornaineH 28. ja-
Hyapa 1923. rogHHe Ha OCHOBy npHcTynHe 6ecege. Kao IIITO ce BHM4 1/13 
FoglinnbaKa AKagemHje XXXI, 1922. KOHMHHH je ripogwrao csojy 6ece-
gy „X(HsoT TepnHjaprnix 6H.TbaKa y gaHaumboj clanopH". 
„AKagemcKa 6ecega pacupaeyba Kw-writ-to auCtiathe, ga .au ce CIO 
KJ1UMIL u gpyium aptuzuKama 3a mueotri 6urbaKa, Koje cy ce tat Ea.aKati-
CICOM aanyocCapey ogpmayze og Caeptdujepa go gattac, moyce cyguaiu o 
KAUMU u Ctoiog6ama 3a 11,14X06 31a160til y Caept4ujepy. Ha ocuoey coil-
caieetiux apoyiiaeat-ba tieKortuKo trtept‘ujept-tux peAuKania gat-tam-be 
43.1zope, oco6utTio: 3e ✓zettuLtertia (Prunus laurocerasus), omopuKe (Picea 
omorika), pamottguja (Ramondia serbica u R. Nathaliae), Oop3utrtuje (For-
sythia europea) u geajy eugemcKux 6opoea: MytiuKe (Pinus leucodermis) u 
Mo.auKe (Pinus peuce) ayCaop u3eogu ortuiCau 3aKibyttaK, ga gattamba 
caiartuutirta u apurzuKe 3a yateofft irtept(ujepttux 6u.maKa maxom tie ogio-
eapajy tiopma.attum u ga ce Cto tbuma tie .Mice cyguiltu ttu o KallAtti Fitt 
gpyium Ctoiog6ama fbtlX060i Yatt3Olita y ilieptiujepy." 










elei."20/ 	t VD 	eepe 91.47-10acarrxe., 
pot-i t 14 	 4/8 7.1 , capwmo je LUNOACKe I B 9e(5- rCIANNe 
VIII. pa3peA rmemma3Hje y 	 , N ma mcnrry 3BUOCTI4, Apmsamom 
O logo 	 ..T (re:, efi-a-9 60,Cy rNMNII3NiN, noma3ao je 
oeaj ycnex : 
• 
a., Y CpncBoM N cTapom CAOBENCNOM je3mmy c mmireparypom 
6., „ ABTIOICKON1 jemy 
B., „ Opamqycmorn je3mmy • • 
r „ Hemammom je3mmy • • 
A., ., MaTemampi • • 
„ Chusto • 
e., „ JecTacTeemmqm Optima roAmummei ogemama) 	  
m„„ ticTopmjm mapomoj onwToj ca 3eaubonmcom 	  
3., „ CDNADCDOCNOj nponeseeimio (npeMa roAmummm ottemama) - 





Noma nomaaassom.yonexy umesosaulor npunpasona 4,344.6-Ora e,‘, 
LaeGitta lea worm 0A6c1Pr. 
copeumacT 3A *anyway •M MOM NMI youtleparon. 
BAaAao colW/122=Malin 
• appOAOCT 
HanObieHa. IIpoxa Ta'4. a. 'U. IS. swami. o monsay spasm% 04 10. anpitAa 189t. 
nBp. 3873., openpapitit K 4.444.#157G0. . CiVeir145e#(44~ 0 CA o6ohem je 
sto.taralus yosoissx mcnsita 3poilocrat 	dete, ..../114.(4.44.611.42, 
41.4(2..iii,C,n44.4a#C411./o ediS4C4 	 .4791.4.42.111.4444 
#6 * 14.4"44...014.44*.suer .4141,14104". S4401..e.÷41U ÷41414424 	dq. 




lipatamvw ucammion *Jigs, 	 fioampaeasom, 
qsamm : 
94,44,••* 
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HejleJbK0 KOIllaHHH 443 
Kao yrnegaH HayqHmK 6Ho je m3a6paH 3a linaHa caegehmx Harlinix 
gpyurraBa: Ceska Botanicka spolenost. Prag (1914). Deutsche Gesellschaft 
fiir Vererbungswissenschaft, Berlin (1923). Societe botanique de France, 
Paris. (1926) Soci6te Botanique de Pologne. Varszawa (1927). 
HAYITHA AKTHBHOCT 
1-10CJIe 3aBpineHor filaKynTeTa, Kao LUTO je Hanpeg HCTaKHyTO, 
KOILMHHH ogna3m Ha ycaBpumBaH3e y HemanKy. Ha YHmBepurreTy y 
Jlajrnwry npoBogm gBe rogmHe y na6opaTopmjm 3a cjnomonormjy 6HJba-
Ka Kojom je Taga pyKOB0)1140 xlyBeITH 6HJbHH cimmo.nor, npocPecop liqbe-
cpep. OBa na6opaTopmja 6ana je jegHa og Hajno3Hamjmx y TO Bpeme y 
EBpOHH. Y OBaKBHM mgea.rumm yCJI0B14Ma 3a paj KOILMHHH je mmao ma-
ryhHOCTI4 ga ce y1103Ha ca MHOFHM npo6memmma KOjH cy Be3aHm ca Wu-
BOTHHM npouecmma 6141-bama. YcaBpluaBaibe Komamma Ha YHHI3ep3H-
TeTy y Jlajnumry KpyHricaHo je og6paHom goKTopcKe gmcepTaumje 1905. 
r °gime HOT Ha3HBOM „O ymuajy TemnepaType H nape eTpa Ha HOJI0)1Caj 
mmuha". 
H. KOILMHHH je y gorropcKoj gmcepTaumjm HCIIHTHBa0 ymuaj 
pa3.TIHTIHTHX TemnepaTypa Ha no.no>Kaj JIHCTOBa CJIegehHX 6HJIDHHX BpcTa 
Koje mmajy 3rno6oBe: 1) Mimosa pudica, 2) Securigera coronilla, 3) Trifoli-
urn pratense, 4) T. ochroloecum, 5) Phaseolus multiflorus, 6) Robinia pseudo-
acacia, 7) Amicicia Zygomesis, 8) Oxalis acetosella, 9) Oxalis floribunda, Kao 
H KOg 6m.rbaKa 6e3 3rao6oBa: 10) Geum urbanum, 11) Euphorbia lathyris, 
12) Androsacae lactiflora, 13) Tropaeolum majus. TaKobe je HCIIHTHBa0 H 
ymuaj eTapcKmx napa Ha nono)Kaj JIHCTOBa 'cog 6HJbHHX Bpcm Koje cy 
HasegeHe O) 1 go 7 Kao H KOg Anoda Wrighti H Sinapis alba. 
jloomjeHm pe3y.11TaTil cy noKa3amm ja CHH)Kellae TemnepaType 
mcnog 5° C H3a3HBa KO) Mimosa pudica H nerymmHo3a naraHo nocTojaHo 
onyurrame JIHCTOBa. Cynpomo oBome TemnepaType m3Hag 30°C ym-
uane cy Ha ycnpaBmarbe amcToBa. IIpi BHCOKHM TemnepaTypama Kog 
snerymmHo3a cy ce Hohy gona IIHCTOBa noKperranm HaBmule, IIITO 
Hmje KoHcTaToBaHo y ToKy gaHa. Mebymm, Kog Oxalis acetosella m Oxalis 
floribunda JIHCTOBH cy Ha TemnepaTypil H3Hag 30° C CTaJIHO 6HJIH y o6o-
peHom nonowajy. 
JIHCTOBH ca nepmogmqHmm HyTaIAHOHHM noKpemma KOjH Tepmo-
cTaTmmo pearyjy Kog Tropaeolum majus H Anoda Wrighti Kaga ce Tem-
nepaTypa noBeha Ha 30° C, npena3mam cy y TaK03BaHH „cnaBajyhm" HO-





Kog Geum urbanum H Euphorbia lathyris HacTyna onyuiTathe JII4CTO-
Ba canto y jeceH. J114CTOB14 noHeKag pearyjy 11 y ReTO a 314M11 Bpme canto 
TepmoHacTwme noKpeTe. 
ETapcKe nape K0)1 MHOTHX 6H.JbaKa rioKpehy J114CTOBe 143 paBHo-
Te>KHor nonowaja. MebyTnm, cria6nje KoHgeHTpaglije eTapcKnx napa 
npn gpicem innarathy 614JbaKa Kao H jaile KoHgeHTpagnje npn KpaTKom 
Tpajamy cmarbyjy noKpeTe JIIICTOBa. 
Home nosparrica y 3eArby KOILMHHH Hlije irmao ycnoBa 3a Hac-
TaBaK paga y 06JIaCTH ()143140J10F14je 614JbaKa jep je 3a oBy excriepnMell-
TanHy 6oTaHrimicy AHCI HH.aHHy 6nna noTpe6Ha go6po onpemfbeHa na6o-
paTopnja. O yCJI0B14Ma 3a pag Kolliamm name 1914. rogyme CaBeTy 
(1)14J103043CKOF cpaKynTeTa „B Hie noTpe6Ho nopeg nornega Ha goca-
gaimbe Haynie pe3yaTaTe, ocBpHyrn ce join 14 Ha rip/mime no KojHMa 
ce paTiHno. Y eiccrieprimeHTanHnm HayKama Kao LHTO ce 3Ha, ycnex y Hac-
TaBH H Hayrim 3aBHCH nogjegHaKo Og TeXHIPIKHX yCJI0Ba 3a pag y 3aBogy, 
KOJIHKO Og BOJbe H C110C06HOCTIIHacTaBHcma. YHHBep3HTeT je Hacnegno 
og Bearme IIIKone Bpno mann 6poj Harumx 3aBoga y KojHMa cy 6HJIH 
licirrbeHri CBH maTeplljanHir yCJI0BH 3a pag. Y mome 3aBOgy HacTaRe cy 
y OBOM nornegy goHeKne HopmanHe nprinnice TeK KpajeM 1911, Kaga cam 
nplimno HOBy 3rpagy 3a BOTallIPIKH 3aBOg. CMeM pehn, ga cy BOTaH14- 
qKH 3aBog H gaHamibe HOBOJbHe riprinHKe 3a HacTaBy H Harmn pag y 
rbemy moje Reno, Koje me je cTano mHoro Tpyga H BpemeHa..." 
36or Tora KOILMHHH ripircTyna riporiaBaibirma y ripllpogll rge je 
calla npirpoga nocTaBfbana excnepirmeHTe TOKOM eBonygnje. OH ce 
ogarlyje ga nocmaTpa H npoymaBa 614JbKe y npripogli Ha IbI4X0BHM 
11 ga  o6jaun-baBa 1b14X0Be >KHBOTHe npogece H nojaBe KaKo ce 
geinaBajy y 11pHpOgH. KOLLMHHH je ogeHno og KOJIHKe cy Ba>KHOCTH HC-
Tpa>m4Baffia cpnope Cp6Hje, He camo 3a 3eMJby, Beh H n.IHpe. roBopHo je 
ga je He3rogHo ga, nopeg Hamm 6oTammapa, gona3e cTpargrll H 'runny-
jy Hamy 3emn3y y CP110pHCTHIIKOM nornegy. 
CarnegaBajyhn gaHac Harmy aKTHBHOCT Hegemaa Komar-Irma, 
mo>Kemo ce carnacnTH ga je off 6llo 6nonor y umpem cmircny petnr, arm 
nnaK ripe cBera 011111TH 60TaHl4lIap. Y TOKy TpirgeceT rognHa oojawhir- 
Bao je Harme pagoBe 143 o6nacTH eHTomonorlije, anronornje, Km/ma- 
Tomornje, cpwrogeHonorllje, eKonorirje, cim3lionornje, cricTemaTime H 
C134nToreorpacPlije. 06jaBlio je camocTarmo 59 pagoBa H3 o6nacTH Koje cy 
Hanpeg HaBegeHe. Tpe6a HCTahH ga je Behr'Ha pagoBa inTamnaHa Ha 
HemamKom je3HKy y irtiocTpam4m Bpno 1103HaTHM HayI4HHM gaconlicHma. 
Kao cTygeHT )KHBojHHa rhopbeBnha, npocpecopa 3oonorlije Ha Be- 
JIHKOj 111KOJIH y Beorpagy, Hege.rbKo KomaHHH je 1898. rogime oTriogeo 
ga riporiaBa HHceKTe TBpgoKpirage (Coleoptera) Ha mllpem nogpygjy 
Cponje H HacTaBno oBaj pag go 1904. rognHe. CIIIICaK TspgoKprinaga 
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448 	 Hegertaw Komainni 
6apcKoj CBeCJH 1904. TaKobe My3ej CpncKe 3em.rbe y cepHjH „Iloce6Hlix 
H3garba" nrramnao je oBaj eHTOMOJI0IIIKH pag H. KoniaHHHa Kao Tpehy 
CBecKy 1904. rogHHe. 
Agamomh y CBOM pagy (1991) HaBOAH: „Y yBogy CBOT eHTOMOJI0- 
111KOT paga, K0111aHHH (1904), gaje npBo npernei CBHX goTag 1-103HaTI1X 
ny6rn4KagHja o KomeonTepama y Cp6HjH, a 3aTHM Haria>Ke ogroBapajyhe 
nojegHHocTH o CBOM TepeHcKom pagy, maTepHjamy gpyrHx caKymbaga, 
capagibH ca cnew4ja.rmcmma, H My3ejHMa y KojHma je pagHo. Y gpyrom 
gem/ paga OH caornuTaBa HOTIIyH cnHcaK HgeHT1IGIMKOBaHHX BpcTa. 
OBaKO ce H gaHac ninny go6pH CPayHHCTHIIKH pagoBH. KOHIaHHHOBOj 
o6aBenrreHocTH, noy3gaHocTH theromx nogaTaKa, caBecHom H Ta-qHom 
HaBobetby gpyrllx ayTopa, cagp>KajHom, npegH3Hom H npernegHom 113- 
maratby — Hayimoj aKpH6HjH, game — HeMa ce mTa npliroBopHTH. Ha-
IIpOTHB, rIHJI0 ce Ha tberoBom pagy. 
K0111aHHHOB climax cagp>KH 849 BpcTa, rpm/warn/ix y 409 pogoBa, 
ogHocHo 49 (paw/1*a Coleoptera. KomaHHH je 38 BpcTa ogpegHo go Bap-
HjeTeTa, H OA Tora 22 BapHjeTeTa HaBeo nog noce6HHm pegimm 6pojem, 
orryga Hecaaraffie H3MeIy 6poja BpcTa H pemmx 6pojeBa, Kojlix je y 
cnHcKy yKyl1110 871. — Bpoj og 849 BpcTa TBpgoKpariaga npegcTaRibao je 
BeJIHKH HanpeAaK y nopebeiby ca 6pojeM Bo6Hhem4x 125 BpcTa Kalleo-
orepa. Y3 TO, K011.1aHHH je npilKymbao y pa31-114M KpajesHma Cp6Hje, H 
HacTojao ga o6pagH caB gpyrill paCHOJIO)<HBH maTepHjaa, necTo caKyn-
JbeH Ha mem/ma rge cam HHje 6H0. 3aTo je, c npaBoM, morao HanHcaTH 
ga je y iberoBoj „3a caga cBaKojaKo jou' Bp.no maneHoj 36HplAH npegcTaB-
sbeHa cilayHa KaneonTepa cKopo ueJZe Cp6Hje, H3y3eB ibeHor 3anagHor 
gena". Ca OHIIM „3a caga" OH onemgHo cmaTpa cBoje pe3y.11TaTe „mameH-
HM" y nopeberby ca gocTHrHyhmma 6ygyhlix HcTpaxamama Kaneorcrepa 
y Cp6Hjll. 
CBe OBO roBopH o ogpebeHom Haripency y Haumm eHTOMOJIOHIKHM 
HcTpa>KHBatblima aJIH H 0 TeMell3HOCTH KOLIMHHHOBHX pe3ysITaTa. }be-
FOB crilicaK KoneonTepa je HO'LleTKOM OBOF BeKa npegcTawbao ycnenmy 
3aBinumrmy H Bpx myKoTpnHx, HOIWTHHMKHX Harropa cpricKlix eHTO-
manora TOKOM XIX BeKa. HanHcaH 6eCIlpeKOpHO, KOLIMHHHOB pag je 
H3gp>Kao npo6y BpemeHa, H nocTao 11011a3H111Te HOBHX KomeonTepo-
JIMIKI4X HCHHTHBallaa y Cp6H.04." 
flopeg BHILIHX 6H.rbaKa H. KOIHaHHH je HOCBeTHO noce6Hy na>mby 
anrama H maxoBHHama. UBHj aH H Jlaymemh (1991) HaBoge ga cy npBa 
clicTemaTcKa amrommuKa HcTpa>KHBatba Be3aHa 3a Hme BeRHKaHa Hanle 
6oTaHHKe npoop. gp  Hege.TbKa K011.1aHHHa. K011IaHHH je o6jaBHo neT 
pagoBa og 1907. go 1910. rogHHe y KojHma ce H3Hoce pe3yJITaTH anro-
JIOIIIKHX  AeTepmHHHcao je yKynHo 265 TaKcoHa (gBa 
poga, 230 BpcTa, 30 BapHjeTeTa H 3 cpopme 113 9 pa3gena: Cyanophyta (32), 
Rhodophyta (1), Pyrrophyta (1), Xanthophyta (3), Chrysophyta (1), Bacil- 
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laroiophyta (17), Euglenophyta (5), Chlorophyta (197) H Chorophyta (8). 
Ha3HBH Bpno manor 6poja TaKcoHa og 265 Koje je geTepmmificao H. 
KOILIaHHH HHcy HabeHH y caBpemeHoj nHTepaTypH Koja je 6Haa TkocTyn-
Ha 1.1BlijaHy H IlayinesHhy (1991). 
TaKCOHH cy HabeHH Ha 62 noKanwreTa H cTaHHurra y Cp6HjH. Ilpe-
TeX110 ce TO 0,11HOCH Ha rilaHhKo je3epo (118 TaKcoHa) H Ha 13nacHHcKy 
Tpecasy (157). 
Anrononma HcTpa>KHBalba cy &ma y oKBHpHma KOMMIeKCHHX 
CP.TIOpHCTHLIKHX H reo6oTaHlinKHx HcTpa)KHBafba Koja je Bplimo Koala-
HHH Te oTylka anrononma HcTpa>KHBarba HHcy 6Hna OCHOBHa. MebyTHm, 
3Ha7ciaj paga H. KomaHHHa y aJWOJI0IIIKHM HcTpa)KHBaH,Hma je 
HHpCKH y oBoj 06JIaCTIT y Cp6HjH na theroBH pe3yJITaTH npeAcTaBrbajy 
3HanajaH TkonpHHoc no3HaBatby cpnope ann4 Cp6Hje. 
HIT° ce THqe npormsarba maxoBHHa, H. KomaHHH je npBH geTep-
mHHHcao HeKonHKo BpcTa 6e.rmx maxoBHHa H3 popp Sphagnum. TaKobe 
je onHcao AeTarbHo sHcoKe TpecaBe, a y gaHhKom je3epy Hamao je HeKe 
BpcTe TpeceTHliga: Hypnum exannulatum, Polytrichum alpinum H Rhyin-
chostegium rusciforme. 
no HaBogHma BenHja (1991 	TC. „—. —0IIIaHHH je opHrmanHHm nplic-
Tynom H COIICTBeHHM TepeHcKlim ocmaTpalbHma yTKa0 ce6e H cBoje pe-
3ynTaTe y OCHOBe mHoro6pojHHx npHpoAHHx HayKa, H3meby ocTanor H 
KnHmaTonorHje H cl9H3H -gKe reorpacpHje." 
KOIllaHHH (1924) HCTHIle „Hapoturro cy me nplimaimne BHCOKe 
nnaHHHe arm maibe CB0jHM nenoTama Hero HHTepecaHTHomhy cBoje 
cpnope". CBoja HcTpa>KHBaffia BHCOKHX nnaHHHa geHTpanHor BanKaHa 
3w-icy-leo je 1906. roinme. OA BHCOKHX nnaHHHa crape Cp6Hje H MaKe-
goHllje HajApKe cy 6Hae nporiaBaHe rIpoKneTHje, Kopa6 H naaHHHcKa 
rpyna JaKynHge, Kapatume H CHnaKoBe. 
36or HeTkocTaTKa meTeoponoluKHx H KJIHMaTCKHX noilaTaKa R 
KOIllaHHH ce ocnama y3 nomoh cBor HcKycTBa Ha 6HoHHAHKaTope H KJIH-
marroreHe BpcTe H 3ajeAHHge 6pubaKa. KOHlaHHH je 6Ho cnoco6aH Aa 
npeAcTaBH rno6aaHe OAJIHKe KnHme KocoBa, MeToxHje H MaKeAoHlije, 
a BpJI0 je necTo KOM6HHOBa0 caspemeHe KJIHMaTCKe ojAHoce ca peKoH-
cTpymmjom mlirpagHja 6HJbHHX BpcTa. TaKo y AvinyBHjanHllm mHrpagH-
jama anncKe clmope ca cesepa Ha jyr y npamAy AHHapcKFix nnaHHHa npBa 
npenpeKa 6Hna je lipoKneTHja, Koja AaHac npegcTaBfba aHHHjy Ha Kojoj 
ce JIOMH A14.11yBlijaJIHI4 Tarlac annexe cknope. IlflaHHHCKH BeHag Illap-
-nnaHHHe H Kopa6a je npeAcTaBsbao cneilehy npenpeKy 3a mlirpaglijy 
oBe cpnope. 
14HTepecaffraH je 3aK.TbriaK KomaHHHa 0 KIIHMH MeToxHje, Koja 
je 6.11a)Ka oA KnHme KocoBa Kao H TO ;la je jy)KHo nogHowje IlpoKneTH-
ja ca CJIHBOM ApHma o6nacT ca BeJIHKHM 6pojeM „>KHBHX cpocHna" Tep-




ocrao 3arTaxcex H Hajtienthe urrrupaH no yoneHum MapHTHMHHM yruga-
jnma gOTIHHOM )puma y MeTont* rye ce jacHo oceha fax JajpaHcKor 
npumopja. Taj ce yruuaj u3pa>KaBa He camo y onurrem 'rimy BereTau,uje 
Hero H y BeJIHKOM 6pojy enemeHaTa meguTepaHcKe clinope. OTyja je 
HajHH)KH geo CJIHBa RpHMa Ha3Bao „MeguTepaHcKu clulopucTu-
lum 3aJIHB". 
Beni,' (1991) HCTIPle „ga mourrpeHa moh 3ana)Kalba nomorna My je 
ga H noKanHe palunce y BereTautllju yCJIOBJbeHe pa3j1141114THM 
MHKpOKJIHMaTCKHM own/mama... HaKo cy HOjMOBH MHITOKJIHMa, TOHOK-
JrnMa, eKomuma yCTallOBJbeHH MHOF0 KacHuje, cama nix/Toga wpm-
cKor paga H opurnHanHocT 3ana>Kaiba gam4 cy y pagomma H. Komami-
Ha 6pojHe nogaTKe o KJIHMH, TaKo ;la ce OH moxe cmaTpaTu nperregom 
gaHac OnIIITe npucyTHor KOMMIeKCHOr eKOJI0IIIK017 npucryna muKpo-
KJIHMaTCKHM mepeumma H ocmaTpamuma. BpojHu paJOBH HacTaBrbaga 
ffieroBux ugeja TO nompbyjy ...CBa 3anaxaffia H. Komamma ca Tepexa 
C nomema oBor Beim, aKTyenHa cy H gparoueHa H gaHac". 
flaj3HanajHuje pe3y.mTaTe H. KOfflaHHH je IIOCT1Hra0 y 06JIaCTH 
+4).nopucruKe, TaKcoHomuje, cucTemaTuxe, cpuToreorpaclmje jep je, KaKo 
HaBom4 TaTHh (1991), „BeJIHKH 6poj HoBHX BpcTa gBeTHinla npormo H 
no npBH nyT 3a Ham onucao". TaKobe, CTeBaHOBHh (1991) HCTI/Ple ja 
je „HajBehn jeo KOIIIaHHHOBOF HayMHor onyca H gonpliHoca pa3Bojy 
614JbHe TaKcoHomlije H cpwroreorpacplije y Cp6lijli H awe". 
H. KOHJaHHH je °mica° cam 11 HOBHX 6HJbHHX Bpera, KOjHX cy 8 
cBe gaHac npH3HaTe y 6a3WIHHM (OCHOBHHM) H peTHOHaJIHHM ctomopa-
ma EBpone H BaJIKaHCKOF no.vocTpBa H TO: 
(1) Colchicum macedonicum Kog (1911) 
(2) Narthecium scardicum Kog (1913) 
(3) Dioscorea balcanica Kog (1914) 
(4) Crocus cvijicii Kog (1926) 
(5) Crocus scardicus Kog (1926) 
(6) Salvia jurigieii Kog (1926) 
(7) Viola dukadinica Kog (1926) 
(8) Verbascum macedonicum Kog (1930). 
°crane Tpli BpcTe (TaKcoHa) 1) Drosera macedonica, 2) Ephedra 
macedonica H 3) Centaurea candelabrum Hlicy npli3HaTe Imo BpcTe Beh cy 
CHHOHHMH BpcTa Drosera anglica, Ephedra fragilis ssp campylopoda H Cen-
taurea melanosephala. 
Tpe6a licTahH je H. KOIHaHHH capa1HBao ca mHorum TIO3HaTHM 
cucTemaTunapuma caBpememuuma, a MO ce BligH H3 3aje)HuMKHx pa-
goBa, Kao Ha npumep: Viola dukadinica W. Becker et Koganin, Centaurea 
scandelobru Hayek et Koganin, Verbascum macedonicum Koganin et Mur- 
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becku, Viola raunsiensis W. Becker et Koganin Saxifraga karadzicensis Degen 
et Koganin H pip. 
36or pe3ynTaTa Koje je H. KOIIIaHHH nocTHrao y nporiaBartbHma 
cpnope, mHorli Cy Harnimm HOBOOTKIMBeHHM BpcTama Kao H npyrilm 
TaKCOHOCKHM KaTeropmjama gaBanH Hme KomaHHHa Kao Ha npHMep: 
Daphne glandulosa Bert var. koganinii (Stojanov), Centaurea koganinii (Ha-
yek), Sempervirum koganinii (Praeger), Anthyllis koganinii (Degen), Cera-
stium koganinii (Georgiev) Alyssum koganinii (Nyrady), Thymus koganinii 
(Ronninger), Crocus koganinii (Pulevie), Coeleria gracilis Pers. V. Breviglu-
mis f. koganinii (K. Maly), Onobrychis alba Desf. f. koganinii (Sirjajev). 
Moxe ce 3alUbrIHTH pia je Henemao KOInaHHH gao BeJIHKH gOTIpH-
HOC pa3Bojy CliTIOpHCTHKe, cin4Toreorpalmje, clmToTaKcoHomHje, &Jiro-
norHje, KaHmaTonorHje, geHnpocimope, eHTomonorHje, (1)HT04)H3HOJIO-
rnje H eKonorHje, a THme nonpHHeo pa3Bojy 6HonorHje, O)HOCHO 6oTa-
HHKe. CBOjHM oTKpHhHma HOBHX 6HJbHHX BpcTa H gpyrlix TaKcoHa ynoT-
nymio je ca3Hame o clinopH Hanle 3emme H BaiiKaHa H omoryhHo ;la ce 
carnega cpnoplicTilnKa Be3a H onHoc 6anKaHcKe stoope ca gpyrum, npe 
cBera npegH)om A3HjOM H npyrHm genomma MegHTepaHa. HajBeha 
3acnyra H. KomaHHHa Kao reo6oTaHHnapa cacTojH ce y TOMB INTO je 
carnegao OCHOBHe oco6HHe H CHeIAHCPHITHOCTH clmope H BereTagHje 
MaKenoHilje, An6aHHje,He Tope H Cp6Hje HCTIPIyhil ripe CBHX 1b14- 
X0B eHnemcKH H peJIHKTHII 3Hagaj. 
Henem,Ko KOIlIaHHH je CB0jHM KOMMIeKCHHM reo6oTamp-mum H 
ctoToreorpacpcKHm HcTpa)KHBaH,Hma 6ifibaKa CTB0pHO ocHoBy 3a caBpe-
meHa CPJI0p14CTWIKa clmfroreorpa#Ka H CIMTOgeHOJI0IIIKa HcTpa>KH-
Balba He camo Hamm npocTopa Beh 3HaTHO umpe. 14CTIPIeM0 ga cse OBO 
noTBpbyje H ilinbernma ;la cy panom H. KomaHHHa IMTHpaHH y SCI gaK 
H nocne 1960. rogHHe. 
TIpocpecop Jbyanna Du/1mA y nocmpTHom roBopy ogp>KaHom y 
BOTaHWIKOj 6aluTH 25. mapTa 1934. rogHHe H3meby ocTanor o Harmom 
pagy KomaHHHa Ka)Ke: „OBge ›KeJIHM Hapoin4To HCTahH xlmbermgy, 
TO HHje 6Ho JIaK nocao pagFITH y Ta)amIboj manoj Cp6HjH, y Kojoj je 
HayKa 6Hrta TeK y cBoMe noBojy. Tpe6aiio je pagHTH BpJI0 cKynem4m 
yCJI0B14Ma y cpenHHH Koja jou" HHje Hmana Harme TpagligHje. H nocma-
TpaH ca Te cTpaHe KOInaHHHOB pan no6Hja oco6HTy BpenHocT. Ca 
01130MHHM HanopHma H y HepaBHOj 6op6H ca HINIMHTHBHOIllhy ycnosa 3a 
Harmli pag KOLlIaHHH je ycneo ga CTB0pH impcT Temen, Harmoj 
BOTaHHIAH Kog Hac. TO je y npaBom cmHcny 6Ho HHOHIlp HayKe. OH, KOjH 
je gollmo 143 pacKonme na6opaTopHje y JlajnuHry, HHje y Hamoj 3eMJbH 
Morao HMaTH 1114 HajnoTpe6HHjHx cpencTaBa 3a HaytIHH pan. Y manoj co-
6H, glelj14 cy 3HgOBH 6HJIH on npyha H npema cna6oj 3aryinn,HBoj neTpo-
nejcKoj namnli KOIIMHHH je nage° cBoja npBa KuKpocKoncKa HCIIHTH-




3Hje H3BOTRIO je HOA BpJI0 TeIIIKHM OKOJIHOCTHMa H ca HajBehlim Hanop-
Hma. Hlije ripe3ao HH 011 KaKBHX OIlaCHOCTH; na je og.ria3Ho y Jy>KHy 
Cp6Hjy 3a Bpeme goK je oHa join 6Hma nog Typimma. 
CTOTa KOIIMHHHOB Harmli pail H 1-berOBO genoBaibe Tpe6a mepH-
TH cacBlim gpyrlim meplinom Hero pail HarmliKa gpyrlix KynTypHlix 3e-
mama. Y pee KomaHHHoBor ripBor Harmor ge.rioBaiba .Thygli BHCOKe 
gyX0BHe KyaType 6HJIH cy Kog Hac peTKocT, a y csome pajy 6HJIH cy 
Brune HJIH maibe ycamibeHH. CpegHHa je oil I-bHX mHoro Blime 3axTeBana 
Hero ILITO je TO }bHXOB CTpy 111111 HO3HB AO3BOTbaBa0. OHM cy mopanli 
6HTH y HCTO pee H HayLIHH pagimnli, H HaCTaBHHIIH, H TIOJIHTHITapH, H 
KynTypHli pagrimm, H BaCIIHTan11, H opraHH3aTopH. Ann Hemajyhli gogH-
pa ca pagHmAlima cBoje concTBeHe cTpyKe Halun cy JbyAH, KaO IIITO je TO 
6H0 H KOIlIaHHH, mopami can ce6H Kp1IHTH nyT H cTBapaTli ycHoBe 6e3 
KOjHX ce Harmli pail He 6H morao HH 3aMHCJIHTH. 
IMAAFOIIIKA AKTHBHOCT 
Hege.rbKo KOLIMHHH je 6Ho He canto H3y3eTaH HarmHK, Beh H nega-
For. OH Ka>Ke... „HCTO TaKO, MHCJIHM, TeIIIKO he 6HTH moryhHa npasHn-
Ha oneHa, aKo ce ycnex y HaytIHoM pay 6yge meplio 3ace6Ho oil HacTaB-
HIPIKOF paga H oil o6Hma Harme rpaHe Koja ce y HacTaBH mopa caaria-
liBaTH... Ha YHliBep3HTeTy npegajem 6oTaHHKy gp>Kao cam npe-
gaBai-ba H Be>K6affia npocegHo 7,36 nacoBa Hege.TbHo 6e3 eKcKyp3lija ca 
cnyinaolimma 3a Bpeme cBaKora fieTibera cemecTpa. IlacoBli cy gpxaHli 
yBeK Talmo npema „Ilpermegy npegasuba", a 6e3 ogcycmoBana H 6e3 
gy>Ker npeKHga ycfreg 6aTiecm. OA riogeTKa npe)ajeM way BoTaHHKy 
imje cam rnaBHHje genoBe oBaKo pacnopeglio no cemecTpHma: 1. Onnrra 
Mopcponorlija (AHaTomilja H OpraHorpacklija), 2. BHJbHa cpli3liariorHja, 
3. CHcTemaTliKa KpvinTorama H 4. CticTemaTliKa cpaHeporama. Y3 CHC-
TemaTcxy BOTaHHKy npegaBao cam y 3ace6HHM 'tiacoBlima BHJbHy Feo-
rpacplijy. 143 cBHjy genoBa BOTaHHKe H3B0eHI4 cy ynopejo c npegasa-
ibilma npaKTH-tmli pagoBH y 3aBogy H Ha eKcKyp3Hjama. Ueo npegmeT 
cspinaBa ce pegosHo 3a geTlipvi cemecTpa ycnej era ce mopa y3HMaTH 
peJlaTHBHO BeJIHKH 6poj gacoBa..." 
He) erbKo Komamm Hanlicao je KlbHry Ou3uatto2ttja ourba 3a cTy-
geHTe Kojy je li3gano Ygpy>Kelbe cTygeHaTa 6Honormje BeorpagcKor 
yllliBep314TeTa 1933. rogime. 
Y yBogHom geny Ou3uano2ttje 6ufba KomaHHH HarmainaBa ga 6H 
„Kpajibli cl3li3Honorlije 6lio ga o6jacHH He canto nojegliHe npoMeHe 
Ha opraHH3my, Hero ga Te npomeHe CXBaTH y 1-brIXOB0j xapMoHlljcKoj 
geRHHH Kao H3pa3 )1CHBOTa, game ga o6jacHli cam )KHBOT. OBaj (1)14- 
3lionorllja Hlije join gocTlirma." Klblira je noge.rbeHa y Tpli gem: rIpBli 
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geo — Xparbeibe 6li.rbaKa, gpyrli geo lipomeHa o6nHKa, TpehH geo - 
KpeTaffie 6H.TbaKa. 
Y Klb14311, Ha 178 cTpaHa KOHMHHH je o6yxBaTHo cBe CP113140JIOIIIKe 
npouece 6robaKa. KibHra cagpm4 canto TeKCT 6e3 cm4Ka H Ta6ena, Hlije 
inTamnaHa y BHCOKOj urramnli, Beh. cy TO yKopligeHa cKplinTa, TeXHHtIKH 
H je3liiiKli BeoMa go6po npHripemibeHa.4)li3140.110111KH npouecH 6liJbaKa 
gaTH cy Ha Tagaumbem HHBOy ca3Hatba y 080j glICIAIHIJIHHH, Ha gocTynaH 
H jacaH Hat114H KOjIl je 6Ho cBojcTBeH Hegen,Ky Kornai-Limy. 
BepOBaTHO je KOIIMHHH Hmao Hamepy ga nyonliKyje yu6eHliK 
Ou3uano2uja 6u.lba, mo>Kga je Hmao npHnpem.rbeHe gonyHe 3a TeKcT KO-
jH je gaT Kao cKpHirra, anli ra je cmpT 1934. rogliHe omena. HaxanocT, 
TO je OCTaJI0 jegHHo HITO Hegem.Ko KOIlIaHHH HHje peanH3oBao. 
HeAeJbK0 KOLIMHHH Hlije OCTaBHO camo Tpar y BacrmTamy cTyge- 
HaTa I. h je gonpHHeo pa3Bojy 6oTaHligKor o6pa3oBatba y rHmHa3Hjama. 
Y oBome je BenliKy ynory Hmao rberoB yli6eHliK BoulanuKa, KojH je 
go>KHB.TbaBao Blime H3gatba. TaKo yu6eHliK Boa-an-mica 3a I H II pa3peg 
cpegmmx =aria Hmao je npBo H3gmbe 1927. ron. a mecTo 1933. rog. 
Bo'Ttattuica 3a I pa3peg Hmao je geBeT H3garba (nocnembe 1943.ro) .) Kao 
H Eourtatiwca 3a II pa3peg, Kojli je TaKobe Hmao geBeT H3garba (nocneg-
lbe 1943.rog.). 
YI,I6eHHIM cy 6HJII4 HanHcaHli nernim CTHJIOM AOCTyIIHH y3pacTy 
rieHliKa. OHHCH 6HJbHHX opraHa npaheHH cy ageKBaTHHm cnliKama, 
iiecTo y 6OjH H COIICTBeHl4M opHrliHanlima. Y yu6eHHKy je H3BaHpegHo 
neno o6jambeHa mopct•onorHja H aHaTomlija 6H.rbaKa npaheHa CCIH3HO-
JI0IIIKHM npoueclima. TaKo be cy HarnaumBaHa H licTpa>KHBaiba Koja cy 
morna nomorHy rieHHuHma ga 6oJbe cxBaTe oTKpHBalba 6HOTIOIIIKHX 
3aKOHHTOCTH. 
Tpe6a licTahll ga cy yu6eHliull 6oTaHliKe He canto no cagp>Kajy Beh. 
H HO TeXHIPLIKOj onpemH 6HJIH Ha 3aBlIgHOM HHBOy. TeMaTcKe uenliHe 
6line cy xapmompnio ycKnabeHe, a CyllITHHOM TeKcTa ca OCHOBHHM ec-
TeTCKO-TeXHWIKHM Hailemma Koja mory H gaHac ga nocny)Ke Kao npli-
mep. CBe je OBO gOITHHOCHJI0 CHOCO6HOCTH rieHHKa 3a yoqaBaibe, go-
>KliwbaBalbe, npouemliBmbe H BpegHoBame nenor INTO je cBaKaKo yrli-
gam° Ha ymeHliKe ga rime 6oTaHHKe 6yge Ramie H ga 6H H3a3HBaJI0 
Jby6aB npema 6H.TbKama. 
110JIHTHITKA AKTHBHOCT 
Hege.rbKo KOLIIaHHH ce BpJI0 paHo onpegenHo 3a couHjanlicTliiiKe 
Hgeje, Kao BeJIHKH 6poj HHTenerryanaua KOjH cy ce IIIKOJI0BaJIH Ha 
eBpOlICKI4M yHliBep3liTeTlima. KOLUaHHH je 6Ho noHeceH all6epTeTcKHm 
Hgejama 6ypKoacKe peBonygHje og 1789. romme. HeonTepeheH 11p0B1411- 
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glijanli3mom H nanaHaincom cKyneHouthy Tagannbe Cp6lije npegcTaarba 
H3gaHaK cpncKe nli6epanHe MHC.TIH H Tpagliglije XX BeKa (Cy6orrlih, 
1991). Y TO Bpeme y cogHjanlicTlinKom, OgHOCHO pagHWIKOM noKpeTy y 
Cp6lijli HaJla314JIH cy ce BpCHH HHTeneKTyangli, Kao: JOBaH CKepnlih, 
AparyTHH rByplih, AyinaH HonoBHh, AparHula Baclih H gpyrH. OjMax 
no ocHliBarby CpncKe cogHjanHcTHince cTpaHKe 3ajeJHo ca AparyTHHom 
rhyplihem H3a6paH je y EIMBHH napTHjcKH oj6op. Oj castor noneTKa 
onpegenHo ce 3a mapKclicTlinKy cTpyjy. 
FlpeKo TpligeceT rogliHa paglio je aKTHBHO y pagHIPIKOM noKpe'ry. 
B140 je 6opag 3a HapogHa H pagHwiKa npaBa H yBeK ce Hana3lio me by 
TplioyHlima CoglijaagemoKpaTcKe napTlije Cp6Hje. CB0i0M geflaTHO-
inhy gonpliHeo je pa3Bojy MHCJIH paAHHIIKOr noKpeTa y Hac H y cBeTy. 
Bib je npegaBaq y ileHTpanli 3a pagHWIKO Bacrurrame y Beorpagy. Ca-
pabHBao je y JeJiy, PaAHMIKHM HoBliHama H Bop6H. )::(o 1912. rogliHe 
)Ba nyTa je 6lipaH Kao generaT 3a mebyHapogHe KoHrpece aJIHCTH-
tuce cTpaHKe. 
Y paTy HpOTHB TypaKa He) en,,Ko KOIIMHHH je yiecTBoBao Kao 
KomaHAlip tieTe, a 3a pee I CBeTCKOF paTa, 3ajeJHo ca mHorHm cpn-
CKHM HHTepHlipaH je y AycTplijy, ogaKne Hlije morao ja 
aKTHBHO riecTByje y pagy CoglijanlicTlitme napTlije. MeyTlim, H y TOM 
nepliogy KOIIIaHHH ce 3a.11arao 3a cimapathe CaBe3a cno6ogHlix 6anKaH-
CKHX Hapoga. Bib je HpOTHB manliTapli3ma mania 6aJIKaHCKHX gpxaBa 
Kao H mlinliTapli3ma BeJIHKHX clina. „Kag 6li ce peanH3oBao 3axTes 0 
camoynpawbampy Hapoga Ham nono>Kaj 6li 6Ho HecpambliBo JIaKIUH H 
npo6nem 6H ce ynpocTlio" (H3 )onlicHlige TpHIIIH KegnepoBlihy). 
BenliKa 3acnyra 3a yjegrabeibe CBHX cogHjangemoKpaTcKlix Harm-
ja y JyrocnaBlijli nplinaga He) en,Ky KomaHHHy. IberoBa 3HamajHa 
ynora je y nplinpemli I ocHHBaLmor KoHrpeca COLIHiaJIHCTWIKe paJHH-
IKe napTlije JyrocnaBlije (KomyHlicTa). Ha OBOM KoHrpecy g0111J10 je go 
yjegliffieffia CBHX COIIHjaJIHCTIP-IKHX opraHli3aglija jyrocnoBeHcKlix 3ema- 
KOILlaHHH je MH0r0 Tpyga yJIO)KHO Ha cTBapaiby OCHOBHHX KoHrpec-
HHX goKymeHaTa: Hanvra nognore 3a yjegmseme, amAlioHor nporpama H 
CTaTyTa. Ha OBOM KoHrpecy ogp>Kao je pecpepaT H H3a6paH je 3a tinaHa 
UeHTpanHor napTlijcKor Beha. KomaHHH je HarnamaBao je noTpe6- 
Hlije Hero liKaga paHlije pia ce mace nponeTaplijaTa oKyne y jegHy KOM-
naKTHy genHHy ca HCTOM ligejom H grubem. Ilogp>KaBao je Hanope ga ce 
ycneilmo BOAT?! 6op6a 11 pOTHB nopo6.7baBana 6aJIKaHCKHX H nogyHaB-
CKHX Hapo)a. 
HecyMiiHBo je ja je 3acmyra flegen,Ka KoulaHHHa, jegHor og 
tienHliKa CpncKe cogHjangemoKpaTcKe napTlije, ya je noc.ne I cBeTcKor 
paTa, a 3axBaJbyjyhli iberoBom HOJIHTWIKOM aHraxoBathy O)1918. na go 
Kpaja 1920, ocTBapeHo yjeglitbetbe COWeliaJIHCTW-IKHX napTlija jyrocno-
BCHCKHX 3eMaJba. MeiVTlim, ogmax Houle ocHliBaffia COIIHjaJIHCTWIKe 
liege.TbK0 KoulaHHH 457 
pagmpuce napTHje Jyrocnamije HacTanH cy Hecnopa3ymll H pa36yKTane 
cy ce Hgeonounce pacnpaBe. AOIUJI0 je go pa3mHm0nnawelba H Hecnara-
H)a o CBHM nwran•Hma naprrHjcKe 110JIHTHKe H TaKTHKe.,fla je) Hoj cTpaHH 
614.11H cy pecpopmHerH, KojHma je npvinag 14 ao Heg K en,,o KomaHHH, a Ha 
gpyroj ileurpanHH H3BpIIIHH of 6op H IleHTpanHo napTHjcico Behe KHJ, 
KojH Cy 3acTynanH Hgeje 60Jb1.11eBH3Ma. 
Kao ii0BeK unipoice KynType Hege.rbKo KOIIIaHHH je 6Ho nporraro-
HHCTa HCTHHCKe gemoKpaTHje y cogHjanHamy H rieCTBOBa0 je Kao 110T-
11HCHHK y cTBapaHy „MaHlicpecTa ononamje KHJ". Y OBOM MaHHcpec-
Ty je npema HaBogHma MapHHKoBHha (1991) HHCHCTHpaHO ga napTHjcicH 
mnaHoBH Hmajy nyHy cao6ogy y pacnpaRTbal-by CBHX nliTama, ga ce 
ognyKom BehHHe tinaHoBa yTBpbyje napTHjcKa 110JIHTHKa, ga ce gd 
moryhHocrr ga CBaKH nojegHHag yTkpie Ha naprrHjcKy genmy JLa ce 
o6e36egH HajnoTnyHHja yHyTpaumba cno6oga gyxa, gl4CIIHTIJIHHa anH H 
gemoKpaTHja. To je 6Ho ognriaH 3axTeB 3a yKrigaise gmaarrype napTHj-
CKHX Boba K0i14 ryine y napTHjH KpHTHKy H cno6ogaH gyX0BH14 )KHBOT. 
ilewrpanHo napTHjoco Behe KHJ ra je 10.12.1920. rogHHe H36aLHno 143 
cBor tmaHcTBa. 14cTlltie ce ga ce Hegen,Ko KomaHHH cynpoTcTaBmao 
110JIHTIVIKOi opHjeHrragHjH napTHje, ga ce oBa noHalua Kao pOlICKH HO-
Ci1y111HHK III HHTepHagHoHane. rIOTIIHCHHIIH maHwpecTa Ha3BaHH cy 
gempymaumma H orrnonena je 6op6a KomyHHcTa 6onAueBHKa ca Emma. 
Beh 1921. rogHHe HegenAco KOIIIaHHH je nocTao jegaH og OCHH-
Batia CamocTanHe cogHjanucTipnce napTHje H npegceAHHK FnaBHor og6o-
pa. Ha oBoj claymcw4jH je ocrrao go 1929. rogHHe. FlpHnificom noKymaja 
o6HoBe Col lijanlicTipuce napTHje 21.3.1932. rogHHe H3a6paH je HOHOBO 
3a npHBpemeHor ripegcegHmca rnaBHor og6opa, Ha Kojoj je cpymcgHjH 
ocTao cmpTH 1934. rogme. 
CTeBaH JaKOBJbeBHh of etbyjyhll gpyinTBeHy aKTHBHOCT 1(0111aHH-
Ha Ka>Ke: ,,...KOHIaHHH je y 110JIHTWIKOM XHBOTy ogyBeK 6Ho 3a cTpory 
tIHCTOTy caBecTH H jacHy cHTyagHjy. Hilje B0J1e0 eiccnepHmeHTe Ha 
gpyinTBeHom opraHH3my, HHje ce nogaBao TemnepameHTHoj IITIaXOBH-
TOCTH nopaTHllx Jbygli H X(p)Ka0 ce Beh ycrralbeHHx nHHHja..." 
Hegermco KOILlaHHH cjegmbaBao je MHore oco6HHe lc* cy ra 
Hcamgane Kao KomnneTHy JIHIIHOCT. OH je 6H0 HHTenerryanHo jaK H IIIH-
pox, BpegaH, cHcrremaTHnaH H negaHTaH, go6ap opramnaTop, ynopaH H 
HcTpajaH, Hece6HliaH H xymaH, mapa•HB H am6mmo3aH H BeJIHKH 
pogomy6. 
Hegen3Ko je KpeHyo 143 cBoje Ilexunie y CBeT cmeno, pago3Hano H 
iby6011HTJbHBO ca >KeJbOM ;la ytni H ca3Ha IIITO mule y CBHM o6nacTHma 
>KHBoTa. CBe npenpeKe H H3a3oBe je caBnagaBao Ha cBoj Hamm. Hemamo 
gHpeKTHlix moryh.Hocirll ga ca3Hamo H ogeHlimo KaKo je He) emKo 110g-
HOCHO ogna3aK y cBeT Ha inKonoBaffie, ga J114 ce Bpahao cBome OTHAILLITy 




3agOBOJbCTBa, OT(HOCHO TelliKohe, Heycnexe H ry6HTKe? Enarogapehli 
oco6HHama Koje je HOCHO y ce6li HejleJbK0 KOLHaHHH je mopao ga HO-
CTHFHe y >KHBOTy cBe OHO HITO je HocTHrao. KOHJaHHH je BpJ10 paHo 
cTeKao Hosepeffie y ce6e H H3BJIal-M0 maKclimanHo cBe OA CBOjHX BpJTH-
Ha Koje je HocegoBao. Je)HHo mo>Kemo ga >KanHmo INTO my lipmpoga H 
CyA6HHa Hlicy Homepline rpaHligy WHBOTa jep 6H cBe He3aBpareHo 
HpliBeo Kpajy, ogHocHo 3aBpumo. OH je pebao ycnexe 3a ycnexom Kao 
no HeKoj Hapyli6HHH, HO HeKOM paHHjem HanpaRrbeHom nporpaMy. 
Halgemhe cBe HITO 3HaMO O gpyrome 3HaMO 143 gpyre pyKe — He 
glipeKTHo. Bpno ilecTo Te pyre pyKe cy KH,Hre H pa3HH CHHCH. Y >KeJbH 
ga join 6arbe yno3Hamo H. KomaHHHa gHTHpahemo pern Hpostecopa 
BnaRHMHpa TiopoBliha, Tagamber geKaHa (DH.11030cPCKOF ckaKynTeTa, 
Koje je H3roBoplio Hag ogpom H. KomaHHHa: „... Hailioj IIIKOJIH Koma-
HHH je 110CBeTHO H cBoje nene agmHHlicTpaTHBHe CHOCO6HOCTH. Kao 
geKaH OH je HoKa3ao mHoro peBHOCTH H nyHo oTmeHor TaKTa y ogHocli-
ma ca Konerama H ca baucHma HaKo je TO 6lina TemKa rogliHa... 3a cBe 
nem H IleCTHTO HITO je flegembKo 1(0111aHHH paglio H CTB0pHO mey Ha-
Ma 43HJ1030C4CKH cpaKynTeT H CeHaT Hamer YHHBep3HTeTa y .qHje Hme 
Hmam IlaCT FOB0pHTH ogajy nyHy 3aXBaJIHOCT cBome gparom gpyry ..." 
143meby ocTanlix npocjecop AneKcaHgap BenHh, Ta)aunbli peK-
Top Beorpa)cKor yHlisep3HTeTa, 01.1pOCTHO ce og Hegen,Ka KomaHHHa 
Hallomm-byhli cnegehe: ,,... I4aKo je HpHnagao jegHoj 110JIHTYTKOj nava"- 
jli H 6H0 y H3oj — Kao cByrge gpyrge rje je paglio — aKTliBaH xIJ1aH, OH je 
CBOj HOJIHTIPIKH orpTaq OCTaBJba0 yBeK Hpe) IHKOJIOM, 3Hajyhm ga 
HOJIHTH1114 y IIIKOJIH HeMa mecTa. H MH KOjH ra 3HaMO OA MJIallOCTH H 
cBoje H therose, KOjH CMO ra HpaTHnli y ILIKOJIH Hamoj 3a cse pee 
theroBa paja, 3HaMO go6po Aa ce o BHCOKe ripmnAline cno6ogHe H 
nomTeHe Harme MHCJTH y Hamoj IIIKOJIH, n.y6aB H ogaHocT pea Hap-
ogy H 3eM.TbH, linjy je omnaguHy HogH3ao — OH HHKaA orpeumo HHje..." 
PogHli Kpaj ca gocTa 3aKaHnbeffia xTeo je ga ce ogy>KH HegenpKy 
KomaHHHy Ha je OCHOBH0j ILIKOJIH y AeB14h.11Ma 1958. rogHHe gaTo Hme 
„Ap Hegen:)Ko KOLIIaHHH". 
CpncKa aKagemHja HayKa H ymeTHocTH, HHCTHTyT 3a 6oTaHliKy H 
BOTaH1411Ka 6amTa H m 3a ra3Aosarbe mymama „Farmja" 143 14Baffikme 
opraHH3oBanli cy climno3Hjym „Hegen,Ko KOHMHHH H 6oTaHlitiKe Hay-
Ke". CHmno3Hjym je ogp>KaH og 11. go 13. oKTo6pa 1990. rogliHe y 
14Ball)HIII4 Ha Kome je nogHeT BeJIHKH 6poj pagoBa HocBeheHlix pay H 
WHBOTy Hellemdca Komamma. 
HocToje 6pojHH npHmepll KOjH yKa3yjy ga ce HayKa He3aMHCJIHBOM 
6p3HHOM pa3BHja. AKO ce yllopege Harma gocTHrHyha canto 143me1 y ABe 
geKage, oHga ce mo)Ke KOHCTaTOBaTH cicsaHTacTHuiall HanpegaK HayKe. 
HO OBO cBaKaKo 3aBHCH H OA Harme 06J1aCTII, OAHOCHO gnamnsume. 
CTora gaHac ynopebHsaibe Hay1IHHX gocTHrHyha (Harme MHCJIH, meTo- 
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g0J10111KHX HocTynaKa 14 oTKpilha) ca BpemeHcKe gHcTaHge fame og 
jegHor cToaeha ripBeHcrBeHo Hma HCTOpHjCKH 3Hanaj. Met)yTHm, y He-
KHM HcTpaxamaibuma 110CTOjH KOHTHHyHTeT y gy)Kem BpemeHcKom He-
pHogy, maga je H y OBOM HepHogy gona3Hno go pa3J1W-IHTHX ripmna3a H 
gurbeBa Kao H HpHmeHe caBpemeHux MeT0g0J101IIKHX HocTynaKa. 
Kao II1TO je HCTaKHyTO, HegeJbKo K011IaHHH je Rao BHgaH gorfpu-
HOC y EINI0p14CTIVIKHM HcTpa)KHBaH3Hma. OH je HacTaBHo IlawmheBa 
HcTpa>KHBarba H y OBOM noxieTHom nepHgy oHa cy mopana ga 6ygy Ha 
HYIBOy HHBeHTapH3agHje 614.113141IX BpcTa, ogHocHo TaKcoHa. Kacmaje oHa 
ce npoumpyjy H Lime ciniforeorpacpcKa HcTpa)KHBama. RaHac ce cp.uo-
plicTwma licTpa>KHBana Koje je KomaHHH 3anogeo HacTaB.rbajy ca cTa-
HOBHHITa TaKcoHomilje H cluiTogeHanorHje aim oHa HonpHmajy H pyre 
ripaBge reHeTw-me, eKonounce, CI)H3140J101IIKe H 6HoxemHjcKe. OBO je 
HoTpe6Ho ‘THHHTH 143 Asa pa3mora: ga 6H ce KomnneTHHje Hpoy -qH.ria 
ayToxToHa clmopa c jegHe cTpaHe, a ca pyre ga 6H ce oHa manna 6osbe 
HcKopmuhaBaTH y aye H nparrHtme cBpxe. 
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NEDELJKO KOKANIN 
(1874-1934) 
Born of a husbandman's family, in the village of t deni — vicinage of 
Catiak — on 13 October 1874, Nedeljko Koganin successfully completed his 
primary and secondary education and enrolled at the Superior School in Bel-
grade — department of Natural Science and chemistry. Graduating in the cir-
cumscribed studying schedule and achieving exceptional results, Nedeljko 
Koganin completed his studies notably. He acquired a doctorate Ph. D at the 
University of Laipcig in 1905; the scope of his studies being botany — an inte-
gral part of the department of plant physiology. 
On returning to Belgrade, he was shortly engaged as a school teacher in 
a grammar school, followed by him undertaking different lecture standings at 
the University of Belgrade. He was appointed temporary docent, subsequent-
ly becoming a permanent lecturing professor. Head of the Botany Institute and 
the Botanical Garden of the University of Belgrade, Nedeljko Koganin found-
ed the periodical 'Herald of the Botany Institute and Botanical Garden', con-
sequently this periodical is still in print today. Dean of the Faculty of Philoso-
phy 1927-1928, corresponding fellow of the Royal Academy of Serbia 
1914-1922, Nedeljko Koganin became a permanent fellow in 1922 right up to 
his death in 1934. 
He was a fellow member of a number of European Botanical Societies 
in Prague, Berlin, Paris and Warsaw. 
On returning home, Nedeljko Koganin focused his survey on nature, 
despite the fact that his Ph.D thesis deals with plant physiology, due to the fact 
that conditions of work in that experimental field were lacking. It could be 
stated that he was a biologist, predominantely a comprehensive botanist. His 
most renowned results were achieved in the field of flora taxonomy, system-
atics and phitogeography. Nedeljko Koganin's scientific work includes scien-
tific publications, surveys and reviews in the field of ethnomology, algology, 
climatology, phitocenology and ecology, thus covering a 30 year span of con-
stant research. Overall he published 58 scientific surveys, some in German, a 
number of them can be considered pioneering discoveries of Serbia and 
Yugoslavia. Nedeljko Koganin gave a detailed description of 11 completely 
unknown platn species, 8 have been recognised as being basic regional flora 
of Europe and the Balkan Peninsula. His discoveries have undoubtedly 
enriched our knowledge and understanding of local flora, as well as Balkan 
flora in general, enabling us to percieve floristic bonds and links, the close 
relationship of Balkan flora with the flora of Upper Asia and the Mediter-
ranean. Nedeljko KoKanin should be eminently merited for his discoveries in 
the field of geobotany, he made a clear distinction of basic floral and plant 
characteristics, their specific features, unique for Macedonia, Albania, Mon-




death, his conclusions are still being quoted in SCI. As a token of appretiation 
10 new plant species have been named after him by other scientists. 
He was not only an exceptional scientist, but also a gifted teacher, never 
failing to appear at his lectures, and he never took temporary absence from the 
University of Belgrade. Apart from holding consulting sessions, he also went 
on excursions with his fellow students. 
He wrote a botanical text book for secondary school education and a 
book for University students The Physiology of Plants. Nedeljko KoKanin's 
political standpoints were socialist from the very beginning. For over 30 years, 
he stood for workers' and people's rights. His work and activities greatly 
enhanced the development of the workers' movement, their self esteem and 
perception, acknowledged in our country and abroad. His standpoint was very 
clear — democracy in socialism — and when 'The Opposition's Manifest of the 
Communist Party of Yugoslavia' was founded, Nedeljko Koganin participated 
by signing his name to the document. It has not been ascertained whether his 
political activities and viewpoints were ever linked to his teaching vocation. 
Nedeljko Koganin died in Belgrade in 1934. 
